
























































            表1 神戸女子大学の入試方式 
入 試 方 式 区分１ 区分２




 AO 入試(2007 年度から) AO 
 公募制推薦入試  
推薦  公募制推薦入試自己推薦方式 
 推薦入試神女ファミリー方式 
 一般入試  一般 全
一











学生数 2006 年度生 2007 年度生 2008 年度生 2009 年度生 
幼児教育 85 88 85 108 
小学校 99 110 98 98 
心理学 8 5 13 22 
編 入 13 9     
退 学 2 8 4 1 
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                        表3 試験区分別のコース人数 
指定 2006 年生 2007 年生 2008 年生 2009 年生
幼児教育 20 18 14 12 
小学校 11 12 15 16 
心理学 3 0 0 3 
計 34 30 29 31 
     
ＡＯ 2006 年生 2007 年生 2008 年生 2009 年生
幼児教育 ― 3 3 4 
小学校 ― 2 1 0 
心理学 ― 0 1 0 
計 ― 5 5 4 
     
推薦 2006 年生 2007 年生 2008 年生 2009 年生
幼児教育 29 35 41 46 
小学校 27 38 41 36 
心理学 0 1 5 6 
計 56 74 87 88 
     
一般 2006 年生 2007 年生 2008 年生 2009 年生
幼児教育 32 31 26 45 
小学校 58 54 37 42 
心理学 4 4 6 13 
計 94 89 69 100 
     
ｾﾝﾀｰ 2006 年生 2007 年生 2008 年生 2009 年生
幼児教育 4 1 1 1 
小学校 3 4 4 4 
心理学 1 0 1 0 






























        表4 推薦・一般入学生の学内成績(平均点)の平均と分散 
入 試 別 2006 年生 2007 年生 2008 年生 2009 年生 
平 均 
推 薦 81.5 80.5 80.3 79.6 
一 般 81.2 82.0 81.8 80.9 
分 散 
推 薦 9.9 11.2 13.4 14.0 
一 般 14.4 11.2 14.9 12.6 
データ数
推 薦 90 109 121 123 





      表5 推薦・一般入学生の学内成績(平均点)の平均値の差の検定 
入 試 別 2006 年生 2007 年生 2008 年生 2009 年生 
自 由 度 189 197 151 223 
t  値 0.76 -3.03 -2.67 -2.71 
P(T<=t) 両側 0.45 0.003 0.01 0.01 





表6 入試区分別の成績順位分布に対する順位和検定(**=p<.01, *=p<.05) 
入学年度 入 試 人数 検定統計量 期待値 分 散 検定統計量 有意確率 p（両側）
2006 年生 
推 薦 90 
4374.50 4635.00 149826.60 0.672997  0.5009491 n.s.  
一 般 103 
2007 年生 
推 薦 109 
3990.00 5123.00 174144.02 2.715036  0.0066269 ** 
一 般 94 
2008 年生 
推 薦 121 
3594.00 4537.50 148954.78 2.444639  0.0144997 * 
一 般 75 
2009 年生 
推 薦 123 
5229.00 6457.50 246406.10 2.474853  0.0133291 *  





        表4 推薦・一般入学生の学内成績(平均点)の平均と分散 
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表７　小学校・幼児教育コース学生の学内成績（平均点）の平均と分散      表7 小学校・幼児教育コース学生の学内成績(平均点) と分散 
コ ー ス 別 2006 年生 2007 年生 2008 年生 2009 年生 
平 均
小学校 81.4 81.6 81.1 79.9 
幼児教育 81.4 80.7 81.1 80.3 
分 散
小学校 13.9 13.2 14.0 12.6 
幼児教育 10.7 9.9 12.6 14.0 
データ
数 
小学校 99 110 98 98 





    表8 小学校・幼児教育コース学生の学内成績(平均点)の平均値の差の検定 
コ ー ス 別 2006 年生 2007 年生 2008 年生 2009 年生 
自 由 度 182 195 180 204 
t  値 -0.05 1.83 -0.09 -0.76 
P(T<=t) 両側 0.96 0.07 0.93 0.45 






入学年度 コース 人数 検定統計量 期待値 分 散 検定統計量 有意確率 p（両側）
2006 年生 
小 学 校 99 
4134.50 4207.50 129695.76 0.202703  0.8393673 n.s.  
幼児教育 85 
2007 年生 
小 学 校 110 
4011.50 4840.00 160491.18 2.068078  0.0386327 * 
幼児教育 88 
2008 年生 
小 学 校 98 
4130.00 4165.00 127700.66 0.097943  0.9219779 n.s.  
幼児教育 85 
2009 年生 
小 学 校 98 







      表7 小学校・幼児教育コース学生の学内成績(平均点)の平均と分散 
コ ー ス 別 2006 年生 2007 年生 2008 年生 2009 年生 
平 均
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幼児教育 81.4 80.7 81.1 80.3 
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 13.9 13.2 14.0 12.6 
 10.7 9.9 12.6 14.0 
データ
数 
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平均科目数 幼児教育 小学校 心理学 編入 全体
1回前期 15.7 15.7 14.1 15.6
1回後期 12.9 13.8 10.9 13.3
2回前期 15.8 16.9 12.9 16.2
2回後期 13.2 14.1 12.6 13.6
3回前期 13.5 13.2 12.3 14.6 14.3
3回後期 9.6 9.9 10.8 12.5 10.7
4回前期 5.4 4.7 4.4 6.6 5.1
4回後期 5.8 2.7 3.7 2.6 4.0
2007年度生
平均科目数 幼児教育 小学校 心理学 編入 全体
1回前期 15.7 15.9 15.2 15.8
1回後期 12.2 13.6 12.8 13.0
2回前期 14.3 15.0 13.0 14.6
2回後期 10.5 12.3 11.8 11.5
3回前期 12.2 12.1 11.8 14.0 12.8
3回後期 9.1 8.1 9.6 12.4 9.1
2008年度生
平均科目数 幼児教育 小学校 心理学 編入 全体
1回前期 14.2 13.7 13.9 13.9
1回後期 14.2 14.8 14.2 14.5
2回前期 14.3 15.0 14.2 14.6
2回後期 10.7 11.7 11.5 11.2
2009年度生
平均科目数 幼児教育 小学校 心理学 編入 全体
1回前期 14.8 14.3 14.0 14.5
1回後期 14.9 15.2 15.2 15.0
2006年度生
平均科目数 幼児教育 小学校 心理学 編入 全体
１回 28.6 29.5 25.0 28.9
２回 29.0 31.0 25.4 29.8
３回 23.1 23.2 23.1 27.1 25.0
４回 11.2 7.5 8.1 9.2 9.2
2007年度生
平均科目数 幼児教育 小学校 心理学 編入 全体
１回 27.9 29.5 28.0 28.8
２回 24.8 27.3 24.8 26.2
３回 21.3 20.2 21.4 26.4 21.9
2008年度生
平均科目数 幼児教育 小学校 心理学 編入 全体
１回 28.4 28.5 28.1 28.4
２回 24.9 26.7 25.7 25.9
2009年度生
平均科目数 幼児教育 小学校 心理学 編入 全体
１回 29.7 29.5 29.2 29.6
表11　コース別の履修科目数の平均（学年毎）
 















平均科目数 幼児教育 小学校 心理学 編入 全体
1回前期 15.7 15.7 14.1 15.6
1回後期 12.9 13.8 10.9 13.3
2回前期 15.8 16.9 12.9 16.2
2回後期 13.2 14.1 12.6 13.6
3回前期 13.5 13.2 12.3 14.6 14.3
3回後期 9.6 9.9 10.8 12.5 10.7
4回前期 5.4 4.7 4.4 6.6 5.1
4回後期 5.8 2.7 3.7 2.6 4.0
2007年度生
平均科目数 幼児教育 小学校 心理学 編入 全体
1回前期 15.7 15.9 15.2 15.8
1回後期 12.2 13.6 12.8 13.0
2回前期 14.3 15.0 13.0 14.6
2回後期 10.5 12.3 11.8 11.5
3回前期 12.2 12.1 11.8 14.0 12.8
3回後期 9.1 8.1 9.6 12.4 9.1
2008年度生
平均科目数 幼児教育 小学校 心理学 編入 全体
1回前期 14.2 13.7 13.9 13.9
1回後期 14.2 14.8 14.2 14.5
2回前期 14.3 15.0 14.2 14.6
2回後期 10.7 11.7 11.5 11.2
2009年度生
平均科目数 幼児教育 小学校 心理学 編入 全体
1回前期 14.8 14.3 14.0 14.5
1回後期 14.9 15.2 15.2 15.0
2006年度生
平均科目数 幼児教育 小学校 心理学 編入 全体
１回 28.6 29.5 25.0 28.9
２回 29.0 31.0 25.4 29.8
３回 23.1 23.2 23.1 27.1 25.0
４回 11.2 7.5 8.1 9.2 9.2
2007年度生
平均科目数 幼児教育 小学校 心理学 編入 全体
１回 27.9 29.5 28.0 28.8
２回 24.8 27.3 24.8 26.2
３回 21.3 20.2 21.4 26.4 21.9
2008年度生
平均科目数 幼児教育 小学校 心理学 編入 全体
１回 28.4 28.5 28.1 28.4
２回 24.9 26.7 25.7 25.9
2009年度生
平均科目数 幼児教育 小学校 心理学 編入 全体




































































指定 12 1 0.08 11 5 0.45
推薦 29 11 0.38 27 5 0.19
一般 55 24 0.44 58 19 0.33
ｾﾝﾀｰ 5 2 0.40 3 2 0.67
編入 18 5 0.28 13 0 0.00






公幼 私幼 計 合格率
コース
人数
公幼 私幼 計 合格率
指定 18 5 5 10 0.56 20 1 4 5 0.25
推薦 38 6 16 22 0.58 29 2 8 10 0.34
一般 30 4 12 16 0.53 32 3 5 8 0.25
ｾﾝﾀｰ 3 1 1 2 0.67 4 0 1 1 0.25
（編入） 18 1 2 3 0.17 13 0 0 0 0.00
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No. 順位 累積% No. 順位 累積% No. 順位 累積%
1 1 2% 31 84 72% 1 1 3%
2 4 5% 32 91 74% 2 3 6%
3 6 7% 33 91 77% 3 6 10%
4 9 9% 34 94 79% 4 9 13%
5 11 12% 35 107 81% 5 12 16%
6 12 14% 36 112 84% 6 15 19%
7 15 16% 37 112 86% 7 18 23%
8 15 19% 38 130 88% 8 19 26%
9 20 21% 39 136 91% 9 22 29%
10 23 23% 40 138 93% 10 28 32%
11 26 26% 41 151 95% 11 28 35%
12 26 28% 42 151 98% 12 37 39%
13 32 30% 43 174 100% 13 48 42%
14 35 33% 14 48 45%
15 37 35% 15 56 48%
16 42 37% 16 59 52%
17 42 40% 17 70 55%
18 44 42% 18 79 58%
19 52 44% 19 85 61%
20 55 47% 20 85 65%
21 57 49% 21 98 68%
22 58 51% 22 102 71%
23 58 53% 23 104 74%
24 62 56% 24 113 77%
25 65 58% 25 124 81%
26 68 60% 26 172 84%
27 68 63% 27 174 87%
28 68 65% 28 180 90%
29 74 67% 29 180 94%
















































No. 順位 累積% No. 順位 累積% No. 順位 累積%
1 10 2% 31 107 58% 1 5 4%
2 13 4% 32 114 60% 2 6 8%
3 15 6% 33 116 62% 3 8 13%
4 15 8% 34 126 64% 4 19 17%
5 30 9% 35 128 66% 5 22 21%
6 32 11% 36 130 68% 6 28 25%
7 35 13% 37 132 70% 7 32 29%
8 39 15% 38 138 72% 8 37 33%
9 44 17% 39 138 74% 9 42 38%
10 46 19% 40 143 75% 10 45 42%
11 48 21% 41 151 77% 11 79 46%
12 48 23% 42 158 79% 12 93 50%
13 48 25% 43 168 81% 13 93 54%
14 48 26% 44 170 83% 14 112 58%
15 52 28% 45 177 85% 15 115 63%
16 55 30% 46 184 87% 16 115 67%
17 58 32% 47 185 89% 17 115 71%
18 62 34% 48 185 91% 18 141 75%
19 62 36% 49 188 92% 19 145 79%
20 68 38% 50 194 94% 20 148 83%
21 72 40% 51 197 96% 21 151 88%
22 76 42% 52 203 98% 22 153 92%
23 84 43% 53 217 100% 23 161 96%





















































2006年度生 小 幼 小幼 幼保 小幼保 小心 幼心 小幼心 心 無取得 計
幼児教育 0 6 2 58 18 0 0 0 0 1 85
小学校 17 0 81 0 0 0 0 0 0 0 98
心理学 0 0 0 0 0 3 1 1 3 0 8
編　入 6 1 5 0 0 0 0 0 0 1 13
計 23 7 88 58 18 3 1 1 3 2 204
小：小学校、幼：幼稚園、保：保育士、　心：心理士
2006年度生 学 司 学司 レ 学レ 司レ 学司レ 社レ 無取得 計
幼児教育 0 3 1 14 0 1 0 0 66 85
小学校 30 6 10 3 15 0 2 0 32 98
心理学 0 2 0 0 0 0 0 1 5 8
編　入 8 0 0 0 0 0 0 0 5 13
計 38 11 11 17 15 1 2 1 108 204
学：学校図書館司書教諭、司：司書、社：社会教育主事、レ：ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ･ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ























2006年度生 小 幼 小幼 幼保 小幼保 小心 幼心 小幼心 心 無取得 計
幼児教育 0 6 2 58 18 0 0 0 0 1 85
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心理学 0 0 0 0 0 3 1 1 3 0 8
編　入 6 1 5 0 0 0 0 0 0 1 13
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幼児教育 0 3 1 14 0 1 0 0 66 85
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編　入 8 0 0 0 0 0 0 0 5 13














































H2 215 7 3.3%
H3 267 9 3.4%
H4 298 16 5.4%
H5 258 10 3.9%
H6 273 4 1.5%
H7 211 4 1.9%
H8 223 9 4.0%
H9 211 10 4.7%
H10 216 6 2.8%
H11 220 17 7.7%
H12 216 21 9.7%
H13 275 19 6.9%
H14 278 11 4.0%
H15 239 16 6.7%
H16 230 11 4.8%
H17 230 8 3.5%
H18 207 2 1.0%
H19 220 8 3.6%
H20 213 4 1.9%
H21 229 1 0.4%
図16　入学年度別退学率
小松　俊朗
82－　　－
いう縛りがある限り，これ以上幼児教育コースを希望する学生が増えるようなことになると，教育効
果の低下や学生の不満を招く恐れがある。そのためには出来るだけ推薦入試による入学数を抑え，一
般入試の入学生を増やして小学校コースを希望する学生数を維持する必要があろう。
　「入試区分と学内成績の関係」については平均値の差の検定から次のようなことが言える。
○ 一般入試入学生と推薦入試入学生の学内成績を比べると，2007～2009年度生については一般入
試入学生の方が順位が高い範囲に分布し，中央値もはっきりとした差が見られ，およそ99％の
確率で平均値に差がある。
　「コースと学内成績」について
○ 小学校と幼児教育コースでは，2007年度は小学校コースの方が順位が高い学生が多いが，他の
年度はほとんど同じ分布を示している。
○ 心理学コースでは，2006～2008年度は他の２コースと比べると順位が低い方に分布しているが，
2009年度は図12でも明らかなように幅広く分布している。これは所属学生数が22名に増えたた
めであり，今後の増加傾向を示すものかどうか注目したい。
　「コース別学年毎の履修状況」について
○ 2006年度生に比べると2007年度生以降の履修科目数が減少している。１回前後期には大きな差
はないが，２回生からの履修数減が目に付く。３回後期の時点で編入生を除いた取得単位数平
均は2006年度生が143.0で，2007年度生は134.5単位と8.5単位も少ない。この期間で特に大きな
カリキュラム変更はなかったので，学生の学習意欲の差を反映していると考えられる。オリエ
ンテーションや個人面談での学生指導に留意すべき点である。
○ 学年進行と履修科目数については，３回後期から少なくなり，４回生になると週に５科目程度
で，特に小学校コースの４回後期は卒業論文を含めても2.7科目しかない。週５科目なら２日
の登校で済んでしまうことになり，教員採用試験の受験勉強や就職活動に時間を充てているこ
とであろうが，その効果が上がるように学科としての教採支援対策を考えてもよいのではない
だろうか。しかし，もしこの時間がアルバイトに費やされているだけということであれば問題
である。
○ コース間でみると，2006年度生の受講科目数の平均は小学校・幼児教育はほぼ同じであるが，
心理学コースは10科目も少ない。これはコースの８名中３名が小・幼の免許を取らず心理士だ
けの資格取得を選択したためであろう。
○ 編入生の科目数は，４回後期以外は他の学生より週２～４科目多い状況である。
　教採合格者と入試区分・学内成績の相関については
○ 一般入試による入学生の方が小学校コースをより多く選択する傾向がある。
○ 小学校・幼稚園の教員採用試験の合格率は入試区分による顕著な差はない
○ 小学校合格者の50％は学内成績が60位以内であり，合格者の70～80％は学内成績が100位以内
である。
○ 幼稚園の合格状況と学内成績の相関は小さい。
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　「資格取得状況」について
○ 保育士課程の５％が保育士資格を取得していない。一方，保育士課程に属する学生のうちほぼ
４人に１人は小・幼・保の３資格を取得している。これは当初の想定を上回る数であり，今後
の教育また学生募集の面で対応を検討すべきである。
○ 小学校コースでは全員が小学校教諭免許を取得しており，80％以上が幼稚園教諭免許も取得し
ている。
○ 心理学コースでは８人中３人が認定心理士資格だけの取得という点は他の２コースと比べると
問題とすべきであろう。
　「退学数」について
○ 私立大学教育学系の卒業までの中退平均は４％であるが，過去20年のうち７年が平均を上回っ
ており，３年がほぼ平均と同じ，10年は平均以下という状況であった。全体としては「良」の
評価が得られよう。H11～H15の間の退学率がかなり高いのは，この間の日本経済が未曾有の
大不況に見舞われた時期であり，経済上の問題が主因となっているのであろう。
５．おわりに
　教育学科においては「小学校教育コース」と「幼児教育コース」が両輪であるが，80名という保育
士課程の人数制限がある以上，幼児教育コースの人数は抑えざるを得ない。しかし，今回の調査で後
者を志望する学生の比率が増える傾向が見られ，特に2009年度入学生からの変化は顕著である。この
ままこれまでの入学数を維持すると，多くの学生に希望するコースが選択できない事態が予測される。
対応策としては，入学数を抑えることと一般入試の合格数比率を高くすることが必要と考えられる結
果が示された。
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